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Christina Aristiana, 2004. Estimasi Parameter Distribusi Pareto TergenerfJlisir 
dan Reliabilitasnya. Skripsi ini dibawah bimbingan Toha Saifudin, S.Si., M.Si. 
dan Drs. Eto Wuryanto, DEA. Jurusan Matematika. Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 

Skripsi ini bertujuan untuk mengestimasi parameter dan menentukan 
fungsi reliabilitas beberapa bentuk distribusi Pareto tergeneralisir, yaitu 
bentuk Wolstenholme dan Liu-Millcr. Parameter-parameter distribusi 
Pareto tergeneralisir yang diestimasi yaitu parameter bentuk (a), parameter 
skala (IJ ) dan parameter lokasi ( r ). Metode yang digunakan untuk 
mengestimasi parameter-parameter dari distribusi Pareto tergeneralisir 
adalah Mctode Maksimum Likclihood. 
Pada estimasi distribusi Pareto tergeneralisir dengan menggunakan 
metode Maksimum Likelihood, estimator yang didapatkan masih dalam 
bentuk fungsi implisit, oleh karena itu nilai estimasinya ditentukan dengan 
prosedur Newton-Raphson. Penentuan nilai awal estimator pada metode 
Newton-Raphson dilakukan dengan cara 'rial and error. 
Setelah dilakukan penerapan pada data I diperoleh nitai estimator 
untuk Wolstenholme (aA =0.5094, P4 = 178.9 dan YA = 1545) dan pada Liu­
Miller (ali =1, Pli =10977 dan YB =1.6). Sedangkan pada data 11 dipcroleh 
nilai estimator untuk Wolstenholme (aA=0.00519, PA = 2.875 dan 
YA = 5.92Ie-013) dan pada Liu-MilJer (aB=1 PB = 13247 dan YB =863.7). 
Fungsi reliabilitas dari distribusi Pareto tergeneralisir bentuk 
Wolstenholme adalabR(x) = exp(-axi-r-)P, sedangkan fungsi reliabilitas\r+x 
dari distribusi Pareto tergeneralisir bentuk Liu-MiHer adal&h 
R(x) (I a(X /))"' 
Kata kunci Metode Maksimum Likelihood; Metode Newton-Raphson~ 
Reliabilitas; Distribusi Pareto Tergeneralisir. 
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Uenerali=ed Pareto IJislrihulion. This skripsi is under guidence of Toha 

Saifudin, S.Si., M.Si. and Drs. Eto Wuryanto, DEA. Departemcnt of 
Mathematics, Mathematics and Natural Science Faculty, Airlangga 
University. 
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ABSTRACT 
This Skripsi aim to estimate the parameter and to determine the 
reHability function of some generalized Pareto distribution, i.e Wolstenholme 
and Liu-Miller form. The parameters of generalized Pareto distribution that 
need to estimate is shape parameter (a), scale parameter (P) and location 
parameter (y). The method which is used to estimate the parameters of 
generalized Pareto distribution is Method of Maximum Likelihood. 
In generalized Pareto distribution estimation using Method of 
Maximum Likelihood, the estimator had been found is still on implicit 
function form, so the estimate value is determined by Newton-Raphson 
procedure. The estimator initial value in Newton-Raphson method is 
determined by trial and error. 
After applied data I, the Wolstenholme'S estimator value is obtained, 
that is (aA 0.5094, PA =178.9 and YA 1545) and for Liu-Miller's is 
(aB = 1, P8 10977 and YH =1.6). While for data II, the Wolstenholme's 
estimator value is (aA=0.00519, PA = 2.875 and iA =5.921e-013) and for 
Liu-Miller's is (aB = I P8 =13247 and i8 863.7). 
The reliability function of Wolstenholme's generalized Pareto 
distribution is R(x) = exp(- axl-r-JP, and the reliability function of Liu­\r+x 
-I 
MilIer's generalized Pareto distribution is R(x) = (1 - { x;r )r 
Key word: Method of Maximum Likelihood~ Newton-Raphson Mf.!thod; 
Reliability~ Generalized Pareto Distribution. 
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